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Poin audit no. 6 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan poin audit no. 7 Permenhub No. 69 Tahun 
2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) menjelaskan 
tentang Keselamatan dan Keamanan Operasional. Disamping itu, pernah terjadi kecelakaan 
pada sektor logistik pada 2019. Untuk mencegah hal tersebut, pelaksanaan dan adanya 
program K3 sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan K3 
berdasarkan SMK3 dan SMKP, serta program K3 yang ada di salah satu perusahaan kereta 
api logistik di Semarang. Desain penelitian ini menggunakan studi kualitatif. Karena pandemi 
COVID-19, pengumpulan data dilakukan secara daring melalui wawancara mendalam dan 
telaah data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah kepala cabang sebagai informan 
utama dan kepala operasional sebagai informan triangulasi. Hasil penelitian pada PP No. 50 
Tahun 2012 menunjukkan, dari 5 tahap penerapan, perusahaan telah berhasil menerapkan 
tahap penetapan kebijakan serta pelaksanaan rencana K3. Namun, perusahaan belum 
memenuhi pada tahap perencanaan K3, pemantauan dan evaluasi, serta peninjauan dan 
peningkatan K3. Sama seperti PP No. 50 Tahun 2012, pada tahap penerapan SMKP 
Permenhub No. 69 Tahun 2018 masih belum memenuhi di perencanaan K3, pemantauan 
dan evaluasi, serta peninjauan dan peningkatan dan sudah memenuhi di tahap penetapan 
kebijakan serta pelaksanaan rencana K3. Program K3 perusahaan ada briefing, pelatihan, 
dan inspeksi yang bertujuan untuk meningkatkan iklim K3 kearah yang lebih baik. Namun, 
masing-masing program memiliki kelebihan dan kekurangan. Peneliti menyarankan untuk 
meningkatkan kembali apa yang menjadi kekurangan di perusahaan, demi terciptanya K3 
yang lebih baik lagi. 
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